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DIARIO OFICIAL
DEL
.\1INISTERlü DE LA GUERRA
--
MARI.A
Supremo de Guerra .,
MAtRIMONIOS
MUIJIA
8eftor Presidente del Consejo S!lpremo de Ouerra J Marina.
Seilor CapitAn Icneral de la primera reKión.
Excmo. Sr.: Accediendo I lo lolidtado por el primer te-
niente de Infanterra (E. R.), O, José M,¡drld Cai\avate, con
dutino en el batallón IrguNlla ruerva de Cuenca nlim. 57, el
Rey (q. O. l.), de acuerdo con lo i"fo'mado por t'I~ Consejo
Supremo en 10 del Ictual, se ha lervido conceder1e licencia
para contraer matrimonio con D.- Consuelo A1rarr.. Rjfel[u.
De real orden lo dI¡o a V. E. para IU conodmiel'lto J de-
mts dedos. 0101 auarde IV. E. muchos dOI. MNrid 19
de junio de 1918.
Seftor "Presidente del Consejo
Marina.
Seftor (Aneral en Jefe tlel 5j~rcito de Espa1la fll
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por el
capitán de Infantería D. Ubaldo Izquierdo Carvajal,
con destino el} el batallón de Cazadores Talavera
número 1 S, el Rey (q. D. g"), - qe acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo e:l .;' del mea
próximo pasado, se ha servido c~ncederle li,e;lda para
contraer matrim~nio con 'D"' Rosa Carreras Chacón.
De real orden lo digo a V. Ej. para su conocimierlto
y dems efectos. Dios guarde a V. E. mue·bos atlos.
Madrid 18 de junio de J 91S',
--SUELDc;>S, HABERES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder la gratificaci6n anual de 600 pesetas, co-
rrespoadiente a 101 die& aAos de efectividad en su
" emp1eo, a los capitanes de Infantería comprendid.,
en la sipiente' relación, que principia COIl D. Vi-
CeDte S~chn de Gracia y termba con D. Ricardo
Garcfa C6mea, sujet:\ndose el percibo de dicho de-
vengo, que empezacl a contarse para D. Vicc.lte Sin-
cbez de Gracia, desde l.o del corriente mes. y por
lo que respecta a los dem:ás, a irtir de Lit ck julio
próximo, a lo prevenido en rea orden de 6 de· fe-
brero de 190" (C. L'. núm. 3-4).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dems efectos. Dios guarde a V. E. muchos aJlos.
Madrid 18 de junio de 1918,
.. M.u.lN4
Seftores CapitaDCS generales de la SI!~!1da, tercera"
cuarta, sexta '1 16ptima regíocies y General en Jefe
del Ej6rcito de Espa6a en Africa.
Se6OI' IDteneator Civil de Guerra ., Mulaa y cld
pJOtedorado eD MaPaecol. "
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que e"1 obispo
~e O.,iedo dirigió a este Minilterio en 3 del mes ac~
·tual, ea I{¡plica de que le conceda autoriución a
la ¡mata diocesaDA de la Corohación de Nuestra Se-
flora de Covadonga para relalar una bandera al reii-
mienlO de lofaoterla Covadonga aóm...o, asociando de
esta manera al Ej~rcito a la co~moración del XII
eentenario del priAdplo de la reconquista, por enten-'
der que ella fluta reviste el doble car4.cter de re-
ligioso y patriótico, el Rey (q. D. g.) le ha ser-
.,ido conceder la autorización lolicltada. El a! propio
tiempo la .,oluntad de S. M., le haga prelente a dicha
Junta, la satisfacci6n con que ha VIsto tan patri6~
tico acuerdo, que pone de manifielto IU gran afecto
al Ej~rcito, y que se le den lal ,racia, en IU nombre.
De real oroea lo digo a V. E. para IU conocimiento
,. deml efectos. Dios guarde a V. E. muchol aftol.
Madrid l' de junio de J91 Ir.
. Mun", "
Seftor Capitú ~ral de la Hptima región.
Set'tor Capi~ ceneral de la primer. re¡ión.
PARTE OfiCIAL
Exano. Sr.: bl vista del tele,rama de Y. E .•
techa -4 del actual, consultando si el regimiento de
IDfanteria Lealtad ndm. 30, puede aceptar una plac.-
coamemorativa que le regala la regi6n de Asturias.
p)I' los se"icioe prestados en ella, en el allo próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) le ha servido autorizar
• dicho ClIerpo para que aceJ*e el regalo citado.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., .e haga
presente a la entidad dooaote la satisfacci6ll con
que ha visto su patriótico acuerdo. que pano de ma-
llÜiesto su aledo at Ej6rcito, y que se le den las
gracias en su DOmbre.
De real orden lo digó a V. E'. para su conocimiento
'1 delDÚ electa.. Die» guarde a V. E". muc:bos afios.
Madrid Ja de JUDio de 19J"- '
MAam4' "
Se6Dr Capitá geae,.1 de la -=sta re&i6D.
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D. Tomú StDchez P&ez.
D.JuJün UribeOard..
o José CarloS Dom(n¡uez.
• Victor Calvo ~odrlgucz.
• Juan Rodrfguez fem4ndez.
• IIdcfonso Hem4ndez Iglesias.
a DominlOto Alonso Salvador.
a Pedro Pernándu Ayllón.
a facundo Prada Prada.
• Carlot Moreno Monella.
• lulián Hern4ndcz Regalado.
o Marc:elino Moreno Dorado.
,. Hermenegildo Durán Aleones.
» Ramón ferreras fenWrdez.
• Anastasio Ddgado Mi¡ud.
• Severiano Arce Arce..
• Ignacio B1ázquez Nieto.
,. Angel GonzáJe.z Cayón.
, José Pereira Pared.
o Diego Caballero Raiel.
• Juan Bernal Muñoz.
a Abdón Barrientos Alvarcz.
a ·Rufino Delgado Jaen.
a Manuel Trovo Trovo.
a Ricardo VilIanueva López.
a Miguel Escobar Miranda.
o José OUerrero López.
a Antonio Rodrlgue.z Rodrfeuez.
a Mariano Esteban Montes.
• Agustfn Sinisterra Bernardo.
a Manuel Rodríguez Alvarez.
, José Brieba Sánchez.
PriRlel'. tenie.n&ea
D. Venancio Garela Hermosilla.
• Joaquln Ropero Serrano.
a Lorenzo Manso Sánchez.
• José Rodrfguez Rodrfguez.
o Mariano Banzo Olivera.
• Francisco Moreno Mui'loz.
• José Doña Toledo.
» Dic¡o Jjm~nez <Arvera.
• Francisco Outiérrez RodrfiUez.
» Ram6n Subirón Serón.
• José Palacios Arlona.
o 13onifacio Ortega Santol.
• Juan Jiméncz Oarela.
• Luciano PernAndez Vallecillo.
• Manuel Ugarle Oarcla.
• Manuel Rico Ochagavia.
• Juan MarUn Rodrlguez.
.. Luil fernándcz Caraballo.
» José Gil de Arana y Neira.
• Claudio Pcrnindez Martfncz.
• Eduardo Irisarri ExPÓlitO. .
• Diego Lor~nzo Morgado.
o Rafael Ouerrero Oómcz.
) Romin Pardo de la fuente.
o Isidoro Montenegro Oama.
a Luis CoUar Moraza.
• Eduardo Pércz Ortiz.
~ rliin fcrnández Gallego.
• uli4n Doncel Andrés.
,. uis Torregrosa fuentea.
o Francisco Aparicio Quintero.
o Félix Sinchez Sinchez.
• Andrés (luillén Pino.
.• Ricardo SinC1lcz Romill.
• Antonio Márquez Kerry.
~ Francisco Escribano Vega.
• Francisc:o Gutierrez Gonúlez.
• Manuel Armesto.DIaz.
o Antonio A¡uilcra Chaves. I
o BaIasar Espana.Zurra.
o Angel Custodio Oómez. .
• Epifanio O(az de Oarayo y RllÍz de LuzurillL
o Manud Vargas Núñcz.
o Jalé Oarela Peña. .
o lsidoro Barroso DomlniUcz.
• Esteban Tomos ferrer.
o Antonio Puerta Hemtndez.






Sel'lor Capitán general de la quinta regiól\.
Sefior Interventor civil de Guerra Y' Marina y
Protectorado en Marruecos. •
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡.) ha tenIdo a bien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigiledad les co-
rresponda, a los jefes y .flcialea de Caballerfa (E. R.) compren-
didos en la siguiente relación, que principIa con D. Tomás
S4nchez P~rez y termina con D. Ju1l4n OuUl~n elplnar, por;
reunir las condiciones que determina el art. 6.· del re¡lamen-
to de clasificaciones de 24 de mayo de 1891 (C. L ndm. 195).
De real orden lo digp a Y. E. para IU conocimiento y de-
rnh dectos. Dios ¡uarde a V. E. muchosaflos. Madrid 18
de junio de 1918.
blMl44 ... dIa
D. Vicente Sáncbu de Gracia, de la caja de Carta-
gena, 52.
,. Antonio Sánchez Alonso, del regimiento de lnfan-
terla Ceuta, 60.
,. Manuel Rios Fernández, del de Cuenca, 27.
,. Mariano Llanas Quintilla, del bata1l6n de Can-
dore. tBarcelona, 3.
,. Francisco Rodrfguez Garda, de la reserva de Man-
'resa, 66.
,. Francisco G6mez Garcfa, tkl bata1l6n de Caza-
dores Arapiles, 9.
,. Guillermo Delgado ,Brackembury, de la reserva
de Utrera, 19.
,. Ricardo Garcfa G6mez, del regimiento de Infan-
tería Isabel n, 32.
Madrid 18 de junio de 1918.-Marina.
Rélul4n qlll • eU.
TeaIarte coroael
D. Eladio Calvo MéJoo.
o Luis Gorría Toral
a Ewique Pércz del Arenal.
a Ambrosio Comunión Arnaiz.
D'losé Navarro López.
a suc Aragón Oon:dlez.
» Antonio BarraJ Bdra.
» Manuel CataUa Sauz.
o Ram6D Alvarez Rodrf¡ucz.
o José Sincbez Olia
Exano. $r.: El ~ey (q. D. g.) se ha servido
. conceder la gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente a los diez aftos de efectividad en su
empleo, al capitán de Infanterfa (E. Ro), D. IIope
LabordaPinilla, con destino en el batalfón segunda
reserva de Zaragoza núm. 7S; sujetándose el per-
cibo de dicho devengo, que empezará a contarse desdé
l. Q de julio próximo, a lo prevenido en reales ór-
denes de '6 de febrero de 1904 (C. L'. núm. 34)
y 31 de agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. ~. muchos aftoso
Madrid 18 de junio d. 1918.
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PENSIONES DE CAUC~S
Excmo. Sr.: Vista ~ instancia que V. E. cursé
a este Ministerio, con escrito fecha 2 S <le marzo úl~
timo, promovida por el herradOr de segunda .clase,.
contratado, coo' destino en la indicada fecha en el
I l.o regimiento montado de AnUlena, y en la ac-
tualidad en el 1.11 de Artilleria de mbntaña, LeopoldOo
Salvador Cortés, en súplica de que se le conceda
la pensión mensual de C1OCO pesetas, por acwnulaciÓltde tres cruces de plata del M~rito Militar con dis--
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la IntervendÓQ civil de Guerra
y Marina Y del oProtecterado en Marruecos, ha te-
Oído a bien acceder a la petición del interesado, como
OODl"preadido en el artfculo 49 del reJ1amenta de
la Ordea, apróbado por ru1 ardeD de 30 de diciembre
de 1889 (C. D. nÓDl. 660). .,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
el capitán de Artilleria D. Juan Loptra y Hurtado, del cuadro
upecial de Melllla, pase destiaado a la oficina de iDformacióa
de asuntos indfgenas de Alhucemas.
De real orden lo digo a V. E. para se conocimiento y de-
más efectos. 0í0l guarde a V. E. muchos añOl. Madrid l~
de junio de 1918.
. MA~.
Señor General en Jefe del Ej~rcito de España en Africa.




SeIlor Capltin general de la secunda re¡lOn.
DESTINOS
ESCALAfONES
Circular. Excmo. Sr.: Vista la instaucii promovida por ti
auxiliar de oficinas de primera clase del Penonal del Materl¡J
de Artillerla] con deatlno en eate Ministerio, D. Bonirado R~
mero Gonulez, en súplica de que se le autorice para publ¡'
car por su cuenta el escalafón dd personal a que pertenecer'
adiCIonado con alpnas notas de la legislaci6n que se refiera
al milmo y de aquellas que, por su cadcter (eneral, putda
serIe aplicable o de utilidad, d Rey (ql D. ,.) se ha servidó
acceder a los deaeos dd interesado.
De real orden lo di¡ro a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios 2Urde a V. E. muchos añol. Madrid 19
de jUnio de 1918.
--
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió ..
este Ministerio en 6 del mes actual, promovida por el llegundo-
teniente de la reserva gratuita de Artilleria D. Manuel de 1.
Lastra y Liendo, marqués de Benameji y de (as Cucvas del Be-
cerro, vizconde de Benaojan, en súplica de que sr le conceda.
practicar en el primer regimiento montado, el Rcy (q. O. g.)
se ha servido acceder a lo solicitado por ti interesado y en las
misma condiciones que determinó la real orden de 24 de abril
de 1917 (D. O. núm. 93), al de dicho empleo y Arma, don
Eduardo de Acha y Otaftea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. mucbos aftoso Madrld 19
de JUDio de 1918.
MÜIJr,A
Seflor Capitán general de la tercera regi6D:.
Señor PrC5i4ente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
tillerla de Valencia, el Rey (II' D. l.), de acuerdo
con lo informado ~r el COI1K]O Supremo' de. Guerra
y Marina, ha tenido a bien a)D~der al interesado,
a los efectos de retiro, aboDO .de los cuatro afk)e,
dos meses y dieciocho dlas, que sirvió como obrero
eventual ea el citado Parque de Artillería. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás dectos, Dios guarde a V. E. mucho, aGoll.
Madrid 18 de junio de r 9 r So
MAaorlA
Señor Capitán general de la primera regi6u.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina Ydd Protectorado
en Marruecos.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soUdtado' por el capltin del
primer Depósito dc reserva de CabaUerla, D. luia Mac-
Croltón y Acedo-Rico, en instancia gue dlrsó V. E. a
eate Ministerio en I~ del mes actual, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido a bein .concederle el pase a situación de reemplazo con
residencia en uta Corte y por el ttrmino de un afto, con ane-
ilo a las prescripciones de la real orden de 12 de diciembre
de 1900 (C. L nl1m. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efedos. Dios parde a V. E. muchOl aftos•. Madrid 19
de JUDÍo de 1918.
D. Octano Villalba Cantero.
• Jo~ D(az Oonúlez.
• Romualdo Cabrito Rubio.
• Emilio Alvarez Manzanera.
• Juan fenindez Villalba.
• t>cmetrio Rodrlguez Fcrnández.
o ~ilio Alfonso Candela.
• Bartolomé L6pez Manzanares Ubeda.
• Juan Montes Gutiérrez;
• Adriano Penrtró Bemadctll.
• Nicasio Fernáodcz López.
• Ram6n L6pez Romay.
o Federico lJelgádo Pérez.
• Eduardo L6pez Vázquez.
• Victor Rosillo BallesterOl.
• José Jiménez Pérez.
• Francisco Climent Péru.
• Manuel Oonzález Salas.
o Tomás Ber2uices Oonúlez.
o Eu~enio Martín Santana.
o Mi~el Mora Marinez.
• fehcíano Gordillo Murillo.
o Santiago Pérez Hervás.
o Juan Pérez Tabares.
• Isidoro Martínez Espinosa.
o Lor~nzo Villena Ollé.
o Bernardo Garda Cagigal.
• José ':.hucla juaristi.
o José Valencia Ramos.
o Julian Ouillén Espinar.
Madrid 18 de junio de 1918.-Marina.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo 8olicitado por el primer te-
niente del regimiento Lanceros del Prlncipe, 3.· de Caballe-
ría, D. Miguel Ramfrcz de E.parzaj' Garda, en la actualIdad
en el de Cazadores de GaliCla, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con. lo informado por ese Cor.sejo Supremo en 18 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer matri-
monio con D.a Enriqueta L6pez Balleateros, Pric¡o L6pu.
De real orden lo digo aV. e. para.u conocimieato y de-
mla efectol. 0101 iuarde a V. I!. muchos aftOl. Madrid 19
de Junio de 1918.
SIda dllrlllllI1I
A.BONo.SDE TIEMPO
Excme. Sr.:. Vista la- instancia que V. E. curs6
.a este Ministerio, con escrito fecha r 8 de marzo 6ltimo,
promovida por el maestro armero de. primera claae,
0011 destino en el regimiento Cazadores Victoria Euge-
nia, :12.11 de Caballerla, Iion Emilio Abella Sancho.
'en s6plica de que, para los efectos de retiro, se le
ftlOODOzca como abono el tiempo que permaneció tra-
bajando corno armero eventual ea el Parque de Ar.
MAallrj;
Sdlor Pres!dente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.Seftorea Capitanes ¡eneralea de la primera y octava re¡ionea.
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Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra J
Marina.
Seftor Capitán general de la I6ptima re,i6a.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 s.licitado pore1
oficial segundo de Intendencia, COll destillo en el
Parque de Intendencia de Valladolid, D. Cario. P~rez·
Iftigo y Delgado, el ~y (q. D. g.),' de acuerdQ
con lo informado por ese Con&Cjo Supremo en 12 do
junio actual, se ha servido concederle lice,cia IJara
contraer matrimonio con D.' Maria Quintana '1 .Reniz.
De ~al orden lo 'digo a V. E.. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~os .




de fundici6n de 7'~ cm. para la observaci6n .del dro de tiem-
po con espoleta de dol)Je efectCHin cargas Interiores ni espo-
letas ni tapones de transporte, cuyo imrorte que no podri
exceder de 225,000 puetas, ser' argo a cr~dito de dos mi-
llones ochocientas cincuenta mil pesetas concedido por el Mi-
nisterio de Hacienda para artiUerfa antia~rca; teniendo en
cuenta lo dispuesto en el arto 27 del reglamento de contrata-
ción del ramo de Guerra, aprobado por real orden circular
de 6 de agosto de 1909 (C. L núm. 157).
Oc real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efeclos Dios guarde a V. ~. muchos años. Madrid 18
de jlUlio de 1918.
MAauu
Señor Capitán general de la primera región.
$etior General en Jefe del Ejército
Alric:a.
Sellor Intef?Cntor civil de Guerra y Marina '1 del
!PrOtectorado en Marruecos.
De real ordeal"lo diaO • V. Eo. para IU conocimiento
., deIDÚ efectos. Dios guar<Se a V. E. mucltos atios.
Madrid IS de junio de 191&.
MARINA
Se60r Capitán gene.1 de la tercera regi60.
Se6o~s Capitán general de la cuarta regi6n e In-
tenentor civil de Guerra y Marina y del ,Protee-
" torado en Marruecos. •
Exano. Sr.: ViBta la instanc,ia que V. E. cursó
" a este Ministerio, con escrito fec:.1la 6 de enero úl-
timo, promovida por el herrador de primera clase,
con destino en aquella fecha en el grupo de Fuer-
las regula~s indígenas de Melilla núm. 2, y en la
actualidad en el regimiento mixto de Artillería de
dicha plaza, D. Eduardo Martln Martfo, 'M súplica
de que le le conceda la pensión de 7,50 pesetas
cnensuaks, por acumulaci6n de cuatro cruces de plata
-del Mérito Militar con distintivo rojo que pGsee, el
!te.,. (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Interrenci6n civil de Guerra y Marina y del Protec-
torado en Marruecos, 'ha tenido a bien acceder a la
petici6n del inuresado, por hallarse comprendido en
el articulo 49 del reglamento de la 0rden, aprobado
por real orden de JO de diciembre de t 889 (C. L. nú-
mero 660). "
De ~al orden lG digo a V. E". para su conocimiento"
'Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a"tios.
.Madrid I S de junio de 191a ""
MAaIHA
de España ea
PUSQNAL DEL AtATEIUAL DE Aft.TILLr:IUA
Excmo. Sr.: En Yilta del te1elrama de V. E., fe-
c:ha 2 del mel actual, interesando se aclare la real
orden de 26 de marzo último, por la que le nombra
~tro annero del Ej6rcito y destina al regimiento
de InfanterÍA Am6rica núm. 14, al alumno de la
Elcuela !afecta a la F~rica de armal de Oviedo, .To.6
Fem4ndel AI....rec; y teniendo en cuenta qu~ la re-
laci6n remitida por el coronel Director de la dtad.
"Ftbrica, en 2' de febrero óltime, lin duda por error
iavoluntario, figura con el nórnero uno de los a 'um-
DOe de la Escuela para maestros armeros cJel Eje!r-
cito, Jol6 FerúndeJ Alvara, cuyo bdHduo es el
mismo DOmbndo maestro de taller tiel PeriOna1 del
Material de Artillerfa por real orden de 26 de julio
de 1917 (D. O. núm. 165), el .Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer quede sin efecto el nombramiento
l destino de r:naestr. annero del !:jc!rcito, hecho aavor de D. Jose! Femind.el Ah"arez, por real orden
de 26 de mano del do actual (D. O. nóm. 69);
""8c....ndo como tal maesbo de taller en el destino
~ 8Ilft&Immte lirft.
~" real orden lo digo • V. E. para IU conocimiento
f_ dem'- deetos. Dios guarde • V. E. muchos aflos.
Madrid II de junio de 191 8.
Sdor Capittn geaeral de Baleares.
~s Capitanes generales de la quinta y ~ptima
regiones e Interventor civil de GueITa y MarIDa '1
del Protectorado en Manu~s.
-
SUBASTAS
EScme. Sr.: El ReI (q. D. g.) ba tenido a bien .uto~r al
~hiYO Pac:II1tatiyO J Museo de ArtB1erfa, para efectuar UDa
sub'" rcaeral COIl objeto de adquirir qumce mil craaadu
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicirado por el
oficial legundo de tntendencia, COll destino en la Aca-
demia del Cuerpo, D. Jos~P~rez-lfiigo '1 Delgado, el
Rey (q. Do g.), de acuerdo con lo informado por
ele Consejo Supremo en 1 2 de junio actulI, le ha
lervi10 con~ederle licench para contraer II'1&trlmonlo
con D.' ,Mula de la Concepción Martlnea y Sáa·
chez Albornoz.
Do real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
'1_ dem:b eíectol. Diol guarde a V. E. muchos atiM.
Madrid 18 de junio de 19181.
~ARINA
Seftor 'Preiidente del Conlejo Supremo de Guerra ,
Marina.
Se60r Capit~ loneral de la primera re¡icSa.
-----------------
aETIft.OS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. ... cursÓ
a este Ministerio, con es~rito de 25 de mayo úl-
timo, promovida por el .subill~pector m&lk. ~ pri-
mera clase, con destino de Director dd bospl~1 de
Zaragoza, "'D. Luis Martl Lis, en sóplica de no causar
baja en el Ejc!rcilo huta fin de julio pr6x1mo veni-
dero, por cumplir la edad para obtener el retiro
forzoso en I. D de dicho mes, el Rey (q. D. g.)
se ha servido acceder a la petición del Interesado..
en armonfa co~ lo que dispo~ la .rt<A1 orden circular
de 25 de marZO de 19' S (D. O." núm. 68), sin que
esta conCfsí6n se opOnga al cumplimiento de lo pre-
venido en la ~al orde, cirl'ular de 1 S de marJo de
11}O8 (C. L. n6m. 41), referente a la fecha en que
ha de cesar en SU destlDO actual.
De real orden lo di~ a V. El. para su CIODOCimiento
© Ministerio de Def
D. O. milL J36 20 de funJe de 1911 ".
'! dema efectos. Dios guarde a V. E. macho. &1ios.
Madrid 18 de junio de 191 8,. , •
M4JUN'A
Sef\or Capitán general de la quinta región:.
Sef\ores ,Presidente dcl Consejo Supremo de Guerra y
Marina e IntcrVlentor cidl de Guerra y Marina y dC',l
Protectorado en Marruecos.
-- ..._41.m_••• --
SlUl6n de IIsIrBtd6ll. Redlltllllleott
vCDUlIGS dIVersos
tículo 22 del real clecreto de l •• de JUDÍo de 191 r
(C. L. n6m. 109). .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimielltd
y demás efectos. Dios guarde a V. B. muchos a6~4
Madrid 18 de junio de 191'1:.
MUIR'"
Seflor Capitán general de la primera región.
Scf\oresPresidente de la Asociaci6n del Colcgio de
María Cristina pa'ra hu~r(anos de la Infantería e
Interventor civil de Guerra y Marina y tlel ,Pu>-
tcctorado en Marruecos.
MAJuNA




Excmo. Sr.: Accediendo a 10 solicitado por ~I
primer teniente de la Guardia Chil, con destin~ tn la
Comandancia de Cádiz; D. Joaqufn Espafta Cantos,
el .Rcy (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 10 del mes actual.
se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.- Maria ,Payá L1a'h6n.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimieDt~
v demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aA~.
Madrid 18 de junio de 191&
Seftor ,Presidente del Consejo
,Marina. -
Sef\ores Di~ctor general de ra-.uardia Cidl y 'Capltúa
~eneral de la segunda rc¡i6l.' , ,
M41Ulu
5eoor Capitán general de la s~ptima región.
Sel\ores Interventor civil de Guerra y Marina 1-
del Protectorado en Marruecos y Director lIe 1.-
Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por cl Di..
rectOr de la Academia de Caballería, el Rey (qQtt
Dios guarde) ha tenido a bien c:Wsponer que el ca~
pitán profesor D. Federico Garela Balmori, que •
cumplido el plazo máximo de profesorado, quede en
situación dc excedente en la ~ptirna regi6n y pres-
tando ~us servicios en comisión en dicho Centro de
enseñanza, hasta la terminación de los exirncaes del
próximo septiembrc. con arreglo a lo prevenido en
el articulo 22 del real decreto de J.' de juniO dCl
1911 (C. L. núm. 109). '
De real orden 10 digo a V'. E'. para S\l conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de junio de 1918.
Sel\orProvíc:uio ge~ral Castrense.
Selio~cs Presidcnre del Consejo de Administración del
Col~gio de Sant iago, C~l!itán general de la pr.lmera
regi6n e Interventor CIVIl de Guerra y MaTlna 'Y.
del Protectorado cn Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el escrito ele V. E', de J del
mr.s aClual, el Rey (q. D. g.) se 1)01 servido disponer
que el capell.in segundo, excedente en la primera re-
Kión y en comisi?n en el Col~gl~ de Hu6rfano8 do
S:lnriago. D. Caslano Durán ,Barnos, ce~ ~n la co-
misión referida, subslituyéndole en la mIsma el ca-
pellán primero, de reemplazo fonoso, procedente. do
la sil uación de reemplazo por enfermo en la reglÓn
mencionada, D. Vi'-loOriano Izquierdo l.\orent,., que pasa
a situación de ex('edcnte con igual resIdencia; delJiendo
percibir el complcto de su lueldo con cargo al ~al?(­
lulo correspondiente del presUpuesto de este MiniS-
terio.
De real orden 10 digo a V. E. para IU c.nocimimtó·
y, demi. efectos. DiO! guarde a V. E. mucbol a401.
Madrid 18 de junio de 191 l.
MAltIN'4
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Yista la Instancia promovl..ja p'0r dona
Angela Sotelo Sánche¡ de la Campa, dominlíada cn
Cádiz, calle de ,Benjumeda n6m. 34, ",iuda dcl u-
pitán de Infanterla de ,Marina D. Francisco Albert
Romata, en .óplica de que a 8Ú hijo D. Jos6 Albert
$orelo, se le conr.edan lo' beneficio. que la legis-
lación vigente otorga para el ingre.a y penr.ancDr1a en
las Academias müitares, como bu~rfano de militar
muerto de re.uUas de enfermedaCJ adquirida en cam-
pafta, el Rey (q. D. K.), dc acuerdo con 10 infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra "1 Marina en
7 del me. actual, se ha servido dcses!lmar la pe-
tición de la recurrente, COn arreglo a lo que preccpt6a
el real d~creto de 21 de agosto de 1909 (C. L. n(¡-
mero J 74), en roelación con la real orden lfircular
de '9 de junio <k 1907 (C. L'. n6m. 110).
De real orden 10 digo a V. F.. para su conocimiftlto
y dem.is efectos. Díos guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 18 de junio de 191 8.
MA.lUN'A
~el\or Capilán ge~ral de la' se~un:!a re~i6n.
Sel\or ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra'..,
Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Ap~bando lo. PN?puesto for el. '~re­
sidente de la ASOCIaCión del ColegiO de Maria Crtshr.a,
para buérfanos de la Infanterfa, el Rey (q. D. g.)
ha 'tenido a bien dispo~r que los capitanes profe-
~res D. Emilio Zubiri Aguirre y D. Eusebio Cuesta
del Sol, que han cumplido cl plazo moiximo de pro-
fesorado, queden en situación de excedcnte en esta
región y prestando sus servicios en comisión en di-
cho Centro de' enselianza, hasta la terminaciÓll del
prosente curso, con ·arr..lo a lo prevenido en el ar-
Excmo. ~r.: Vista la instancia promovida por dalia
Constanza Fornier Valencia, residente en Calzada de
Calatrava (Ciudad Real), viuda del m~díco primcro
de Sanidad Militar, D. A¡¡:,ustin ,Palomiao Díez Flor,
en súplica de que a sus hijos D. Jos~ '1 D. Agustín
Palomino Fomier, se ks concedan los beneficios que
"la legisladón ",igente otorga para el Ingreso y per-
manencia en las A<".ac1emias· militares, como hu~rfanos
de militar muerto de resultas de enfermedad adquirida
en campafta, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 6 del ~s actual, se ha servido desestiniar
la pctición <k la recurrente, con arreglo a lo que
preceptúa ~I real decreto de 4 de octubre de' 1905
(C. L. .úro. ~oo), en relación con la real onko etr-
cular de 9 de junio dc 1917 (C. L. núm. "110'),.
De real orden 10 digo a V. EJ. para su conocimiento
y demá. efect05. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 1a de junio de 191 S.
MAlUlu
Seftor Capitán ¡eneral de la primera regi'n.
SeftorPreeidcnte del Consejo Supremo de Guerról y
Mariaa.
© Ministerio de Defensa
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'MAIUNA
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey' (9' D. g.) se ha servido
disponer que el primer t~nlente d~ la Guardia Civil,
que tenia su destino en la Comandancia d~ Canarias,
D. lfonorio POi1S Abe11 6, y que por r~al orden de 28
del mes pr6ximo pasado (D. O. núm. 119), fué
declarado de reemplazo por enfermo, con reside:tcia
en ··Barcelona, quede afecto paroa el percibo de sus
ha~res al 21." tercio del citado cuerpo, a partir
.de la revista de comisario del mes de mayo último.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y demás eícctos. l>ios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de junio de 1918.
MARINA
Seftor Capitán gen~ra( de la cuarta r~gi60.
Seflores Director general de la Guardia Civil, Capitán
general de Canarias e Interventor civil de Guerra
y Marina y del ,Protectorado en Marruecos.
-
© Ministerio de Defensa
Exano. sr": S~::~U=:I::e v. E. remitl6 ~.•:1
a este Ministerio en 3 del mes actual, promovida por •
el capellán primero, en situaci6n de reemplazo por
enfermo en la octava región, D. Santiago Matinot
Cal, en súplica de que se le conceda el pase a la de
supernumerario sin sueldo, con residencia en La Co-
ruña, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a los deseos del reeurrente, como comprendido ea el
real de.el(> de 28 de noviembre de 1890 (C. L. nú-
mero ,453) y en las condiciones que determina el
de 2 ';le agosto de 1899 (C. L. núm. 362), quedando
adscripto a la Subinspección de las tropas de la
octava región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 18 de junio de 191 $.
Seflor ,Provicar~o general Castrense.
Seflores Capitán general de la octava' regiOn e In-
















JUNTA CALIFICADORA DE ASPll1ANTES ADESTINOS CIVILES ~
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Ill!LACrÓN nominal di los suboJklal~, brlgadIU 184rgrnt~ fIt aetiro 1 Ucmdados d~ todas clasn qtH han sid~ slgnlftcados para I;S dc;tlnos qu~ s~ ~xprtsan, por hab"u I'tW';_ ,
con mayort$ méritos ~ntrt los concursanlu, con arrtglo a la lq tú ID, dtjllUo dt 1885, rtglam~nto d~ 10 át octubrt del mismo alfo para su aplicación y dtmds dbposl- ti
c/onta cDmpltmtnlaritU. ' . , " •
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: 1"(
Sar¡ento •• Activo .••• o. • Celedonlo Dfu Guti~rrel•• 3.
'
12-4-2716-5-0
Cabo ..... » • Arturo Valverde Navarro .• 33
2-11-26 »
Sargento •• Para larva .• » Juao Padrón Alnrel •••••. 36 1·8-20 »
Cabo ..••• Ultimo IlIlar. .. Eulolio Gil Hcrnbdea o ••• S" 12"9-22 •
Sarpnto •. Activo•••••• • Aatonio L6pes Taulte. o o • 28 6-4-26 4-6-0
Soldaclci ••. Herido eD
caJDpaila .. • LeoDardo BlaDCO Lópea •• o 4' 2-6-3 I •&fleDto.. Uceudado.. • J~ Barrealea Bailos •••••• 36 6-0-0 3-9-3
Desierto •
SarJeDto •°ILic:eucia4o. '1 •Soldado. •• •
,Cabo......1 • l·Otro......» t
Soldado ••• Ialltiliadoeu
campda.ol •
Cabo ••••• » l'SaJ1eDto •• 1JceDc:iado. o •
<>tro. ••••• Iclem....... •lotro. .. ... IdeAl ...... · " •
i







Germú Cual Freire .•• o •• 41 3-1-16 I •
Manuel Alvare~ MarttDCI •. S3 1-1-1 I ,.
Ram6n Villar Valle••••••• o •8 2-6-1...
Valeriaao Eltebao Garda •. 56 2-ll-29' •
JO" Rodñpes Rodrl¡uea•• 44 6-0-0 '1..,-4
MartID Blaaco tapias. o•••• 34 --1-14 •
RolÚD Mdos Andm .•.•• 36 1-5-15 •
Satudo Gómel Jlmbea •••• S8 o-S-o •
Leoado Dlu Garcla••• o ••• 41 j-I-o •
SeraftD ArIas Goaúleso •••• 50 6-0-0 3-.11
R.alael Carraace Santero • o •
"
11-3-19 •
DamiAD Verpra Garriclo••• 31 10-3··1 »,
11- Lópea OceJa. o o • o o•••• '5
::llTuallltltepade"~ ••••• 41SeraflD MartlD Heroúdea•• .- 6-0-0 _-1-0MlzimiDo GoOd.lCl o.oroo. 45 6-0-0 4-7-15





Soldado ••• 1 ..
Cabo.. •• ..1 •Otro•••••• •
Otro...... 1 ..


























I·SooI prellideuCia~06cial s·- de Ad-IISubeecretarfa de la Preaideada.... eoalejolli- lIÜIIistrad6u ci-Diatrol.... vil. E8cribieDte.
_ Almerfa.-Bt!lrea o •• o •••• o•• o o •••• M.- de la oo-/Cartero••••••••.
5 Cicerea.-MadrilaleJo •.••.••.••.• bcrDaciÓD Idem .
4 Idem.-Oarlanta dc la QUa •.• o•• • • Drón. ¡ralo ldem..... •• • .•
5 Ja60.-McDjibar ••.. o ••••• o • • • .. • • C o r r e o St1dem.• o ••• o •••••
• Le61l.--5anta CataliDa .•••• oo..... '1 Tclecr'- Jclem••..••••••••
, fOl.SeccióD
'jldCm -De Punte Almubey,a Prior. de Correos eat6D •.••.••••
• Oreue.':'DeBereaaCeloySaDqllerea Idem .•••••• Idem .
,Idem.-Oe Celano.. a Entrambos-
rioe . . • . . . • •. ..,.. ..•••••.••• Idem....... Idem .
oIOriedo.-Oe Grand.. de Sallme a
FODsalrada ; • . • .. .. Idem 2.- idClíl •• • .
IlldelDo-UbArdón •.••••••••••••••• ldem.•••••.• Carlero •••••••••
_ Palellcia.-De Velilla de Guardo a .
hade. . ..••..•........•.••. ldem..•••••• PeatóD. •••••• •
'5ISaataDder.-Oe SaD Miluel de Lue- .
Da a Sel d~ la Can'e'a .•••••••••• Idcm •••• o o' Idem o••
14 SetoVIa.-HIDOjoaal ••••.•••.••••. Jde Cartero ••••.•.••
'5 Idem,-De Carbonero el Mayor a ea-
b1d60 de VaDluas .••• o ••• o Ideal PcateSa .
,6 SQrU.-ReboUar. • •..•..••••••.•• Idem ••••• o Cartero •••••••••
•, 1'Cfteclo.-Cabatl.. de la Sagra. •.. Jde o ••••• Ideal o ••••••••••
.a Vallaclolld.-DeVaUadollda8imanca. IcSem Pat6D .........
IOrdeD&lll& dt 2.aVllC&ya.-Admlnlatraci6n de Co- Id due .1') ,rrecJII de Bilbao ,.. cm Idem ... I Idea.•••••••••••
. I
• Ad:llhüstra¿6u de Loteff.. de p]""deHadeD-1
mera clase D4m. 15.-Valencúl... da.-Dlrec:- AdmiDiatnclol'•••
•• Ideal de l.- 114 l.-ATila........ ci6D po Idem .
.. Idem de l.- Ddm. ,.-Valladolid • o o del Teao-PdeaI •••••••••••
'l' lAte.. ~e l.- ~I1m,. 5S.-~D&... ro••••••••.•~ ••••••••••••
'4. ..--.:~.... ......._ ..~._- ..---.- ...._-
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kltLAClOK _ ....al de loalDcliYiduoa CIlJU lIlItandu hu quedado filen de coaC1U'lO poi loe lDotlyOJ ._.. eKpRUD.
MOTIVO.
Sargento. . Prudencio d,= la Fueote Gonzilez .•..•...••.
Otro••••.•.. , Conrado Antonio Cardona Garda ........•••
Otro••.••.••• Francisco Campá Pedarros.... •. . ..•••...
Cabe •••.•... Aurelio Sierra Derrocal ••••.• , .•..•...•.••.
. Otro••••.,•..• Fermln Mateos Ruiz ...•.••••.... , ...••.••.
Soldado Anselmo Gil y Gonzilez ..••••.•..•••.•.••..
Otro••.••...• Dionisio Herrero 1 Ortega .•..••••...•.••..
Otro .•....... Santiago Herrero y Goozálel ~ . . • • . . . . . • • . • . •
Otr.. . • . • . . . Eugenio Rodriguez Hernindez. . • . • . . . • . • • .• P . f d d t de la autoricb4 ..atar J ...
Otro ~ Jesús Lali~a Mardnez.......... •..... •.... o~ yenlr ~era : con uc o
Otro. • • •• • . .• Nemesio de Bias ....•••.••.•....•.... , • . • • oculDen r en orma.
Otro.•.•...•. Frarcisco Israel Rodrigues Rico. , ., ....•.••.
Otro•..•.•.•. Guillermo Fe!"Ú.ndez GUZldn •..•.•......•.
Otro .•.••...• 'os~ Ruis Fern~dez•..••.••.••.•..•....••.
Otro••...•••. Oio:1isio Jarque Barberin•.•...••. , ...•...••
Otro•..•....• Raimundo Alonso Vivar .••.••........... , •
Otro•.•.•...• Jos~ Morenilla Fernindes.••..••........••.
Otro .•.•..••• Pedro Romero Romero •.•.••.•••••....•.•
Otr•••...... , NemC!lio Trincado Mena .•...•.••..••.•....
Sargent•.... , Anselmo Troyano Rovira •.. ' •..•.....••.
Otro••......• Vicente Moreno C.mpo.....••••......•.•••
Otro...••••.. Ju.n Garela Panadb ....••.........•.•...
Otr••••..... , F.usto Domlnguez P~rez. • . • •. • ...••...••. Por DO justificar su situaciÓn con respecte al ....dad-
Otro•••...... Antonio Santiago Deltrio •..•••..... DO que se lea adjudicó por cate Ministen..
Otro •. , Jos~ Buendla Osuna ..•.•..•.•...• ,.' •...
Cabo .. Emilio de la Cimara Obrero ; \
Otro••.•..... Francisco Arquill.)s Ocaaa ..•..••••..•••••• ,1
Sargeat•..... MalllD Rodrigo Rubio ...••.•..•••...•..•• '1
Otro••••..••. Benito Vaquero M~ndel .••..••••••••••....
Cabo •••.•••. Joa~ Olaa Arribas .•.••.•..••••.• , •••.•.• ,. Pot e:rceder de la edad de 'J aftos.
Soldad•••.... JOI~ Villar López•.....••.. , .•.•••.••••••..
Otro•.••.•..• Eugenio PeÍ'nintlez Gonaáles .•..••.•••..••.
Sarlent, ..... Guillermo Martlnel Ú1rcell~ ••...•.... , ; .•. ¡Por tener en aus licencí.. abaolutas, n.t.. "'yorabl"
Guardia .iTII., Sotero Albacete Fernindea •..••••••.••.... \ aln invalidar.
Soldado. '.' : •• Francisco Baún Altuilar.......•..•.•.... , .• ¡Por ser retirados con haber paslyo.
Guardia CIITtl. ros~ Alberola Torres , .••.•..•• \
Seldade •.• ' •. Juan Bautilta Sanebll Peruelle •••••.••..•.•• \Por no aco.p.i1ar cerjifia40 acredita.4. P"C' preatar
aaa...
Otro•••....•. Luis TroJano ReYira •...••...•.•..••.... \'
Otro ,'..•• ~ataiioMulln Arroyo ••. , ..•. , ., , Por DO ser lite.elldo. ab.oluto., •
Otro •. , .. , ... Saturnino Perona Ortla .•..•......•• , .
Otro•..... , .. Angel Valero .i'ncbel ....•...•.... , .'.. , . , . •
Otro••.•.... '. Humo Var¡a. Parra .....•••• ' •.••••.•.••.. Porque el certificado de 6anla que .COlll,...... eat' au-
Otro•.•...•.. Enrique GISCO Torciera, .•••...• ,...... . .•. torla.do en la ferma prevenida. •
Cabo •......• JoH Goyenecbea Parrilla ...•.•... , •.... , .. Por no cons{ar en la. COflla de IU licencia a!Noluta lw
senlciol preltadol en e a60 J 900.
Soldad•. , . . .• Vlctor Vicente aarda. . .... , . .• •......• Porque 101 delltlnos lóllcltldo. fueron ya adju4AiOldoa en el
ConcurlO de abril dltimo.
Otro•••.•... Lorenso Tomb Gotl .....•..•••••.....•· •. Por no llber escribir.
Sargent•..•.• Edua.do Ruiz Alguacil .• ' •.••.....•......• Por eltar inhabilitado para o~enerdalin.., ~e. arrql0.
la ley de lO de julio de .US.
Soldad••...•• Crisanto Martln Herabdez.......••••.•••• Por encontrarle pendiente de credencial.
.
NO'fA.L-I.· Todos los individllOl que tengaD derecho a .olicitar destinoe de la Administraci6n del Eataea. coa~
clo a Ja ley. en las ncantes que en Jo IUcesiYO lean publicadas, poclriD reproducir sus instancias corri¡iende 1.. 4Ielecte»
que se eXpI'esan en la Interior reladÓo.
a.,1 fto.firnn en la relación de p~puestani en 1& de Cuera de COIlC1U'80. los que. a pesar de tener denc:M aloa d...
... • ue ..licitaD, no 101 bao alanAdo por haber sido adjudicados a otros que reunlan mú COIldicioaea.
Madrid 18 de jlUÚO de 1'18.-& Subsecretario, RklUÚ~.
1le1ac1611 neminal de los individuos que han sido cluUicadoe en ULTdlO LUGAa en el concurso, por no haber qu.... el 4lti-
.. 4eatiltO para el que fueron propueat~ por este Miaisterio.
Sargento ...••.••• Bernardd Calvo Manchado.
Otro .•.••. . • . . • • . AntolÚo Garcfa GoudJe•.
Cabo ••.•.•• , •••.• Emilio Valiente Pedrau.
Soldado , TorclUlto Gordo Calleja.
Madrid l' de J1Iuie ••,.I.-El Subsecretario. Rietv_,.....
© Ministerio de Defensa
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DISPOSIaONEI
.. la w.ecr$da y Secclonea de este MIDaIterIo
, de Iu DfpendeDcIu ceatr...
D. Alfredo Oje4a tarazo. uc:endldo. del 10.0 re¡imieato mOD-




De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra, que-
da sin efecto. el nombramiento de obrero fifíado becho por
circular de 23 de abril 6ltimo (D. O. núm. 92). a fnor del ar-
tillero de la Comandancia de Artilleria de Ceula, Abel.rdo
Trapero Babot, a,l como su destino a la cuarta Mcción de
obreros y destacado a la Maeltranza de Barcelona, todl' vu
que dicho ¡.dividuo renuncia a su nombramiento.
Olas aguarde a V. •• muchos aftoso Madrid 17 de junio
de 1918'
Mariano ferdndez Ruiz, del sexto regimiento montado de
ArtiUeria, al regimiento de Infanteria NanITa, 25.
Luciano femindez del Pozo, del segundo regimiento monta-.
do de Artilleria, al 14.0 de i¡ual denominadón.
Primitivo Angel Tarancón, del regimiento de Artilleria a ca-
ballo, al de Infanteria Aragón, 21.
Raimundo Sao Segundo Mijón, del regimiento mixto de Arti-
lIerla de Ceuta, al de Infantería Burgos, 36.
Oalo Oonzález Oonzález, del 14.° regimiento montad. de Ar-






.. Jete •• la 1IeoaI611,
P. J.
1.. 110111',.
seas•• di SIIIdd JBIIIar
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sedor Minis-
tro de la Guerra se destina a la farmacia militar de
esta Corte n(¡m. 2; al mozo Francisco L6pez Carda¡
que sirve en la de Burgos, '1 se nombra mozo de
esta 61tima farmacia, OOD arreglo al I'e~tamento de
9 de mayo de 1908 (O. 11. n6m. 77), a Pedro
N~& Martlnez, n6mero J de la. eacaIa de asp,i-
PER.SONA~ AUXILIAR DE SANIDAD MILITAR
. Circular. O. orden del Excmo. Sr. Ministro de la Ouerra,
pisar' destinado ..1 segundo rerimiento de ferrocarriles, el
dbo de tambores Juan Coquejo femÚldez, que por circular
de 18 dd actual (l). Cf. nitm. 135), fu~ destinado al segundo
regimiento de Zapadores Minadores.
Madrid 19 de juaio de 1918. .
Seftor .••
Excmoi. Stftoree CapltAn general de la ('Uarta región e Inter-
ventor civil de Ouerra y Marlna y del Prolectorade en Ma-
rruecos. '
Forjadores
Ambrosio Rivilla Vúquez, de la Comandancia de Artillería de
Larache, al regimiento de Artilleria a caballo.
Leopoldo Ampudia Mesas, del regimiento de Artillería a ca-
ballo, a la Comandancia de Artillena de Larache. •
Matias fuertes Escribano, del tercer regimiento Artillería de
monüñl, al cuarto batallón de ArtilJerfa de ·posición.
Ciriaco Oonzález Oarda, del segundo regimiento de Artille-
ria de montaña, a excedente en la sexta región y en comi-
sión en dicho regimiento.
Madrid 18 de junio de 1918.-Santia¡ro.
D.l!ttanlllae Martlnu Puertas, del 14.- regimiento montado
de Artillería, al terCero de I~I denolllinación.
• Vicente Nebot Bernat, del 13. realmiento mOI·udo de Ar.
tiJIerfa. al regimiento mixto de Artlllerla de Ceuta.
» Romualdo Palacios Mateot, del tercer regimiento montado
de Artilteria. al 14.0 de ifUll denominación.
• FranciscO Arroyo Oómez, del regimiento mixto de ArtIIle-
rfa de Ceuta, al tercer re~mientoArtilleria de montaña.
» Santiago Sangrador Hernando, del tercernlimiento Ar-
tillcrfa de montafta, al regimiento mixto de Artitlcrfa de
uuta.
» J- 1>aredes NovO&, del grupo de fuerzas rquJares indí-
i.cuu.de Melilla, 2, al de T~tuin, 1 (labora de Infante",
rfa).
• MiIUCI L6pez Vargas, de la Col1W1dancia de Artillería de
Lanche, al grupo de fuerzas re¡ulares indf¡enú de Te-
tún, l (tabores de Itdantería).
» Eu1ogio Oonzilez Ortufto, de la Comandancia de Artilleria
de Lancbe, alr~mientomixto de ArtiUena de MelillL
» Ambrosio JAbe¡a Oabaldón, ascendido, del regimiento de
Infantena Ouadalajara, 20, al 13.0 regimiento montado
de Artillerfa. •
» Pedro Sosa Alvara, ascendido, dd regimieDto de Infante-
· ría San fcrtWldo, 11," regimieato mixto de Artilleria
de Mdilla.
» f8bt SADcbez Oómez, ascendido, del regimiento de IDfan-
b,rla San fcrnaudo. 11, ala CODWld&Dda de ArtiUerfa
de Laradae.
~Ildore. tiel'rerO-Cllplnluoa
D. Hermene~ldo Vila lila, de ucedente en la cuarta rt¡iÓII '1
en comisión en el primer regimiento Artillería de mon-
tA1\a, al mismo de pllntiHa.
» JOI~ Otero Naya, de excedente en la octava rerión y en co-
mili6n en el tercer regimiento Artillería de montalla, al
mismo de plalltml.
• Emilio Campot blO, de excedente en la lexta rerióp y en
comllión en el se¡undo regimiento Artillería de monta-
1Ia, al milmo de plantilla.
H....ei eIe,m.a
Sei1or•..
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera,
cuarta, quinta, sexta, séptima y octava regiones, Oeneral en
Jefe dd E~rcito de España en Africa e Interventor civil de
Quena '1 Marina '1 del Protectorado en Marruecos.
R#l4d6" que SI CitA
k\.....orea "errer~ajerc.
D. Jes6s Ndñez Pemindez, del 14.0 regimiento montado de
Artillu:a, al quinto de igual denominación. .
» Ramón Martínu, del cuarto batallón de Artilleria de posi-
ción, al tercer regimiento Artillerla de montaña.
• J~ Losada Vcira, del quinto regimiento montado de Ar-
tillería. a la Comandancia de Artillería de ferrol.




El Excmo. Sei10r Ministro de la Ouerra ha tenido a bien
disponer que el personal comprendido en la siguiente rela-
. ción, que da principio con D. Jesús Núfiez fernández y termi-
Da con Ciriace Oonzá1ez Oarcia, pasen a servir los destinos o
situaciones que á cada uno se les señala, verificándose el alta
'1 baja corr~spondiente en la próxima revista de comisario.
Dios EtW4e a V... muchos años. Madrid 18 de junio
de 1918.
© Ministerio de Defensa
184 D. o. ".1"
..,
rantes, domiciliado .en ata Corte, Transfa del Conde
Duque, 15; debiendo incorporarse con urgencia.




Excmos. Seftolft Inspectores de Sanidad Militar de
la PJlimera. y sexta reg~es.
Excmo. Seftor .Presidente de la Junta facultativa de
Sanidad Militar y Señor Director del Laboratorio
~tral de .Medicamentos.
•••
leedla de IDlntelAD. 11e111llll11111
, CIenes dIftrSIS
PENSIONES
En -cumplimiento de lo prevenido en el articulo
C\uinto del real decreto de 18 de diciembre de 1913
(C. L'. 11Ú1n. 237), Y a los fines que en el mismo se
indican, de orden del Excma.. Sr. Mil\istro de la
Guerra se insertan a continuaci6D las relaciones par-
ciales correspondientes a los alumnos ingresados el
al\o próximo pasado (reales órdenes de 3 y 18 de
agosto de 1917; D.. O. núms. 172 y 185), en las
Academias respectivas de Infanterla, C~banerla, A.r-
rillerla, Ingenieros e Intemfencia, a quienes se re-
conoce derecho a las pensiones de 1,50 y 1 pesetas
diarias, con sujeción al orden d~ grupos y nomina,)
en que dentro de cada uno de los expresados Centros
se consignan, pudiendo hacer 108 interesados, acerca
del contenido de las referidas relaciones, las recla-
maciones procedentes en el plazo establecido, en COl1-
50fIáncia con -lo que el precitado articulo determina;.
Los alumnos sell.alados con este signo (.), que no
han presentado aun todo. los documentos que acre-
ditan su derecho a pensión, no podrÚl entrar en el
goce de la misma Interin no lo. enlreguM al Di-
rector de la Academia, quien dará conocimIento Inme-
diato de la elltrega ta" pronto como 6sta tenga lugar,.
Los directores de las Academias darán noticia nomi-
nal de las bajas que vayan ocurriendo por cualquier
conceptO, tle 101 alumnos que disfrutan penlión, como
de los aspirantes al goce de la milma. '




Seftore. Directores de las Academias de Infanterla, Ca-
ballerla, Artiller'., Ingenieros e Intendeocia..
Eltc:m<ll. Sr. Interventor civil de Guerra ., Marina




Mplraates a pe....óa de 1,50 pesetas
~u. 'OIWPO
,.
1I1II;I1IIId8 Ü ." y IIUIIlre sin pellSi6n del Esttulo.
Ninguno.
SEGUNDO ORt1PO
D. Ram6D Cueva Guti~rrez.
• Leodomiro Ma~ira' Maoriras. I
•. Hilado FenW1dcz Recio.'
© inisterio de D. tensa
TllaCU '01WPO'
Hulrfl1llO$ u ~ y IJUlllre ~lJn fM"sJ4. ~I el/Iú.
D. Francisco Nieto Amáiz. ' •
• Antonio Herrando FernáDciez.'
• Vlctor Martfnez Moralcs. '(el,
,. Fernando Rujz segaIcrvá. ,()
CUARTO GRUPO
Huir/OllaS de padr., cuya madre d;s/~"t. rÍlUÚdflll
u otra pmsión d'l Estado..
D. Enr~que ·Puig GuardioJa.
" Antonio Maestre Vida\.
• Luis Rodrfguez Bajuelo.
lO Francisco Manzanos López-Pe~gri¡l.
• Antonio Cejudo ,Belmonte.
lO' ~ntonjo González .Akdina.
,,' Francisco Galán Rodrlguez.
" 'Prudencio Guzmán González.
lO' .Ramón Carballo Losada.
• Jos6 Soto Serra. (-,
" 'José .Palacios .Rodrlguez.
• iRicardo Suárez Roselló.
• 'Cecilio ,Marrero Suárez.
,,' Fernando Mayo Morales.
,. Alberto Ortega Nieto.
,,' IN joolás .Pérez Catalán.
.. Lamberto Mateo Lafuente.
,. Carlos ealvo Moreda.
" Luis Garela de Vledma Suárel. (.,
" 'César Meana Solano.
" Luis Mondéjar Gíl lIe .Pareja.
". !Emilio Calvo Gastesi.
,,1 'Agustfn ,Bustamante Vivas.
" Emilio Manzanos López-PcJegrtD.
,,' 'Eduardo Navarro Chacón.
GRUPO QUUCTO
No Irab/UiJS
D. Rodolfo Espá MOra.
,,' Luis ,P6rez Pav6•.
,,1 Isidoro dc la Torre GaUn.
a Jos6 Gobart Guti6rrez.
" Jos6 VíIlamide Caro\.
.' 'Carlos Espafta Gutj6rrez.
.' Nicalio Riera ,Pou.
,.' Vicente T.rrcs Menéndez.
,. Fedcrioo de la Ig.lcsla Navarro.
.' Antonio Vúquez Vereara.
• Juan ,Parra FerMndez.
• ,Manuel Ruiz Garcfa-Quijada.
,.'Carmelo ("..onzález y ,Pérez-~ballNo.
lO' 'Amador ·MarHo Carda.
.' Jos6 del ,Pino serraDO.
lO' Luis Luengo Muftoz.
.' 'Narciso Trislán ,Palacios.
lO' Luis Ybáftec de Opacua Lars6bal.
lO! !Miguel VíllaJonga oPon,.
»' Jaime Ciar Aloy.
• 'C~sar Mantílla Lantrec.
al /Manuel Estrada Manch6n.
.IJ~ Ruano Rujz de Macr.
lO' Luis Rueda ,Nrez de Larra,..
• ' Angel de la Herrú GuiJ:.
lO' ,Nicolás Alderele .Heredia.
,.1 'C6sar MendOza Iradier.
a' J0s6 ,Payeras Alcina~
.1 'Virgilio Leret .Rall.
lO' Luis .fardo Alvarez.
lO' Carlos ,Medialdea Albo.
,. Francisco EstebaD iRodrfgutl..MoO~.
lO, J0s6 .Camps Montes.
,., Juan lWmeo Octario.
lO .Rufina Vela ,Blasco.
• Antooio (fe Ca Alftla.
lO. Antonio de Acufta y Dlal-TrecWllelo.
lO: .Pedro Pujalei Carrasco.




D. Jaoobo L6pez Garda.
l> Julio Aranda Mata.
" J~ Rodríguez Valero.
,. Lorenzo Nicto Cobos.
" Rafael Muñoz Valárcel.
" .F~lix Manzanares Arizgotu.
" Eugenio Jack Caruncho.
" Ramón Alberti Crespo.
" José BádenasPadilla.
" ,Pablo del Amo Pons.'
,. Juan Rodrlguez de VeIasco NavarfO\
. ,. Rafael Trigueros Sáncbez de Rojas.
" Fe<krioo G6mez Cotta.
,. ,Pedro Hermosa Guti~rrez.
lO Esteban Salcedo Garriga.
,,' ,Manuel Mart/nez Garda.
» Ramón Escario ,Pino.
,. Arturo Picatoste Tuero.
" Enrique Zaragoza de Viala.
.. Manuel Navarro Manzanares.
" Fernando AlvarezCrelpo.
" Eduardo ,Bravo Carranza.
" Manuel Rey Santiago.
lO FranciSC'o Jim~nez Aguirre.
" Isalas Castillo Vicutla.
" Anlonio de la ,Puente Magallanes.
.. Otilio Jiménez Gonzalo.
" Jesús Domenech Rodriguez de ArenaDO.
" .Tosé de Tuya Garda. .
,. Miguel Escoll Casademont.
,. ,Pedro Pascual Montatlés.
,. José Arteaga Fernández.
l> José Subirán Martín-.Pinillos.
" Juan ,Payeras Alzma.·
» Domingo Lara del Rosal,
" Eladio López Sáinz.
lO Anlonio Fuentes Cascajares.
,. Manuel' Ariza Aguilar.
• Ignacio Fernández-Nespral Salazar.
•. Fernando Cosidó Cant6.
» Carmelo Medrano Ezquerra.
• Francisco Caslallo Cerver6.
• Rafael de San ,Pedro ,Bonnich6n.
• Joaqu/n Espanera Valero:
,. Luis Roldán Tortajada.
,. Jos6 Guedea Millán.
• ,Manuel Carracedo Fl6rez.
• ' Abelardo Villar Alvarez.
» Adolfo ,Dento Dlaz.
" Luis Gómez-Landero Ballester.
» Anlonio de Ibarra Montil.
» Juan Gallo ·Mota.
» Rafael ,Miralle!\Bochs.
,. Andrés Hermosa-Guti6rrez.
• Felipe ·Pérez de Lema Tejero.
• Anlonio ,Mario Alclizar.
,. Manuel Negr6n de las Cuevas.
» MiKueJ· Corn~jo de Hera•.
" Raimundo López Garc/a.
» Luis Conde Centeno.
" José Molina Márquez.
" Jacinto Laua de Vega.
,. Ignacio Ll¡pez Garcfa.
,.. José Garda Ledesma.
• Juan Asensio ,Ponc6Jiz.
" Félix D2.ldovin L6pez.
• José Metino Mantilla de 101 Ríos.
Aspirantes a pensión de 1 peseta
CUARTO GRUPO
D. Juan Recacho Egu/a.
QUINTO GRUPO
D. José Benedicto MiIlán.
,. Carlos Navarro MoreMs.
• Enr ¡que Guti~rrez de Rubalftba .Cuta6eda.
lt Luis AizpuruMartín-.P'mi11os.
'»; Antonio Dema GiraIdo.
,. -Manuel Calvo FenWdea.
© Ministerio de Defensa
Rellld4n ámlro a
ACADEMIA Dl~; CABALLUIA
Aspirantes a pensión de 1,50 pesetas
CUARTO' GllUPO
D. Manuel Lostal6 Vidal.
• C6sar Caldevilla Carnicero.
" Carlos Soler Madrid.
QUlNTO caupo
D. Antonio Torres ,pardo y ·Asas•
• Gregorio López Mufliz.
• Francisco Romero Herrero.
• Juan Jíminez y Momediano.
,. Jo~ Calvo y Bernad.
,. Osbaldo Capaz Montes.
» Angel León Goyrí.
» José Azpeitia Jimeno.
• FernaDdo de la Iglesia Rodrfe-~.
,. Luis de Mora Rcquejo.
• Joaquín Crespi de Valldaur~ J Caro.
Reúuwn mím',o 3
ACADEMIA DE ARTILLERIA
Asplrutes apensión de 1,50 pese'"
TERCER GRUPO
D. Juan Grande y Fernández.
CUARTO GRUPO
D. Antonio Rodríguez Carmona.
QUINTO oaUPO
D. Antonio Juliani Calleja.
,. Antonio Judez Lázaro.
11 Tomás ,P6rez Lorente.
• Eleuterio Negueruela León.
•. Jetds Avila Contreras.
,. Juli:in Trujillo Luis.
• Joaquín ,Mareíde Odríozola.
• Jo.~ López Eseobar Martillea.
1I. Nicolás González Maritlo del .J.
.: Jos6 López Varela.
" J~ Junquera Mayor.
• JOI~ Franco Soto.
• Francisco Ruiz y Ojeda.





Aspirantes a pensión de 1,50 peaetM
CUARTO GRUPO
D. Fernando 'Puell Sancho.
• Rafael Sánchez Sacristú.
.• Jorge Martorell Monar.
/
QUINTO GRUPO
D. J056 Ruiz de Valdivía Dial.
• José Peflaranda ,aarea.
» Jesús ,Pineda Gonaála.
Relacw" núml,D S
ACADEMIA DE INTENDENCIA MILlT~
Alpll'lUltes a penslóD de 1,50 peseta
TEJtaR GRUPO
D. José Rivellies Au66D.
CUAaTO GRUPO
D. Antonio MartÚl-Lunas De~
,. Fernando Valenciano GayL
20 de julo de 1'11
•
O. O. 116m. 136
Excmo. Seftor.•.
PENSIONES
MADIUD..-TALLAU ea. DUdITO m Ll GuaJlI¡
Circuúu. Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en
virtud de las facultades que le están conferidas. ha.
acordado rectificar la relación de pensiones conce-
didas a los supervivi~nt~s de la campaña de Afdea
de 1859-60, publicada en el DJAJUO OFICIAL núm. 131
de 14 del actual. que empieza con Juan Villar González
y- termina ('l()fl Gonnlo Garda Hernán:iez, entendién-
dose modificada en el sentido de que la fecha de
fallecimiento que aparece en la misma de Francisco
Lis6n González:. sea la de 5 de octubre de 1916, en •
vez: de la del mismo día y mes de 1917; Y por lo
que respecta a Juan VilIar González:, que ha. de su-
cederle en el percibo de la pensióa, sea la de 6 de
octubre de 19'6, en vez: de la del mismo día '1
mes de 19'7.
1.0 que por orden del Excmo. SeflorPresidente
manifiesto ~ V. E. para su conocimiento y efedos
<:onsiJ\"Uientes. Dios· R"Uarde a V. E·. mw:bos aftoso





Excmos. Sellores Capitán general de la cuarta rcgióQ
y Gobernador militar de .Barcelona.
('l()flsi~iente" Dios gua'rd~ a V. E. mucho. aftoso
Madrid 17 de junio de 1918.
•• <Acle» Martio-Posadillo 1 D.e.
• ....reaoo JllJte de Santiap.
QUJNTOGaupo
.
•. Tomáa Rojas del Castillo.
• t'1JWldo Esquivel Velilla.
o. Emilio. San Martln Casalso
• Antonio Juliá Sampol.
• Luia Sorolla Dardero
.• Manuel González: Robato.
Aadrili l' de junio de 19180~iera.
CI.- SIDrIml de 'alm , ItDlDI
PAGAS DE TOCAS
•••
Exano. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo. .e dice con esta fecha al Excmo. Sellor
Inteodente ceneral militar, lo si¡tuieate:
«Este Consejo Supremo. en virtud de las 'facultades
que le ('l()flfi.ere la ley de 13 de enero de 1904. y
eeg6n acuerdo de 12 del actual. ha dec:larado con
derecho & 1.. dos pagas de tocas que le corresponden
por el reglamento del Montepío militar a D.- María
Ferrer Rodríguez:. en concepto de viuda del segundo te-
aiente de Infantería (E'. R), retirado, D. Justo Garc!a
Tubia. cuyo importe de 245.70 pesetas, duplo de las
I122,IS que de retiro di.frutaba el causante al fa-
IlecerJ '.eráD abonada. a la interesada, por una .0Ja V'el,IJOI' 1&' IDteadencia militar de la c:uarta regleSa, ~ue
teS por desde percibfa 1111 baberes tu marido.'. ,
. Lo ~_ de ordeD del Excmo. Se60r P.retIfdeote
....ifieMe • Y.. JQ, para 111 lX»Docimleatd 10 efedot
© Ministerio de Defensa
